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東 光 原  T o k o g e n
古 文 書 と 図 書 館 員 - ｢ 松 井 文 庫 ｣ 冊 子 体 文 書 目 録 作 成 に 携 わ っ て
今 回 の 作 業 に 携 わ っ た こ と で 図 書 館 員 が 得 た 知
識 や 体 験 に つ い て 少 し 書 い て み ま す 。
| 山虫 喰 い 文 書  利 用 と 保 存
古 い 文 書 に 虫 喰 い （ 虫 損 ） の あ と が あ り 、 写 真
（ ２ ） の よ う な 状 態 で す 。 こ れ も 見 た こ と が あ る
と 思 わ れ る で し ょ う か ？ 冊 子 体 文 書 の 中 に も 長 い
年 月 を 経 て 虫 損 や 水 濡 れ 、 破 れ な ど で 状 態 の 悪 い
文 書 が あ り ま し た 。
「 松 井 文 庫 」 を 本 学 へ 受 入 れ る 際 、 一 部 の 文 書
に は 裏 打 ち な ど の 補 修 を 施 し た よ う で す が 、 全 て
の 文 書 を 修 復 す る こ と は で き ず 、 虫 損 状 態 の ま ま
に な っ て い る も の が あ り ま す 。 特 に 虫 損 の 激 し い
Ｌ ｕ 時 代 劇 の お 役 所 で 見 た よ う な ？
さ て 調 査 対 象 の 冊 子 体 文 書 で す が 、 「 ど ん な 文
書 ？ 」 と 疑 問 に 思 わ れ る か も し れ ま せ ん 。
写 真 （ １ ） を ご 覧 下 さ い 。 ど こ か で 見 た こ と は
あ り ま せ ん か ？ 時 代 劇 で お 役 人 が 机 上 に 帳 面 を 開
き 、 筆 を 取 っ て い る 姿 を 思 い 出 し て く だ さ い 。 背
後 に は 、 帳 面 を 数 冊 づ つ 平 積 み し た 棚 が 並 ぶ 場 面
が 出 て き ま す が 、 そ の 帳 面 が 冊 子 体 文 書 で す 。
』
』
写 真 （ １ ） 冊 子 体 文 書
も の I 土 開 く こ と も か な い ま せ ん で し た 。
目 録 作 成 に あ た っ て は 文 書 の 保 存 と 利 用 の 両 面
を 考 慮 し ま し た 。 マ イ ク ロ フ ィ ル ム や 翻 刻 資 料 で
も 読 む こ と が で き る 文 書 は 、 マ イ ク ロ フ ィ ル ム の
リ ー ル 番 号 や 翻 刻 資 料 の 存 在 情 報 を 記 載 し て い ま
す し 、 な お 、 そ れ 以 外 で も 文 書 の 状 態 で 特 記 す べ
き 事 項 （ 虫 損 な ど ） は 備 考 欄 に 記 入 し て い ま す 。
文 書 の 修 復 に は 費 用 が か か る た め す ぐ に 着 手 す
る こ と は 困 難 で す が 、 後 世 へ 伝 え て い く 大 切 な 史
「 松 井 文 庫 」 冊 子 体 文 書 に は 、 様 々 な 日 記 や 記
録 類 が あ り ま す 。 三 つ ほ ど 例 と し て 文 書 名 を あ げ
て み ま す と 、 冊 子 体 文 書 に は 、 そ の 当 時 の 出 来 事
や ニ ュ ー ス が 記 録 と し て 残 さ れ て い る こ と が わ か
り ま す 。
１ ５ ０ ５ 参 府 日 記 （ 天 保 1 2 年 ４ 月 ～ ５ 月 ）
１ ５ ５ ２ 唐 船 漂 着 之 節 覚 書 （ 宝 永 ３ 年 ８ 月 ）
１ ５ ６ ０ 異 人 御 取 扱 之 儀 に 付 薩 州 様 よ り 被 差 廻 候
諸 書 付 等 写 （ 安 政 ２ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 ）
８
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そのために、古文書勉強
会では現在、－紙文書の目
録作成に取り組んでいま
す。
ただし、作成するスピー
ドは冊子体文書と比べて遅
くなりました。－紙文書が
冊子体文書とは異なり、差
出人や宛名など記入する項
目が増えたからです。その
上、「松井文庫」－紙文書
は総点数が非常に多いた
め、全ての作業を図書館員
で行うことは困難であるこ
とが明らかになりつつあり
ます。今後は、冊子体文書
や－紙文書の目録作業で得
たものを活かし、長期的な
目録整備の方針をたてて取
り組んでいくことになるで
しょう。
し
lEE1lおわりに
図書館内に古文書を所蔵
していても、通常、古文書
担当者以外の図書館員が業
務として古文書を手にとる
機会はほとんどありませ
ん。今回、冊子体文書目録
作成に携わったことは、古
文書の活用に向けて古文書
薑館員として何ができるの
､.:ロ
し
■pH
写真(2)虫喰い文書
料として修復対策をはかることも図書館のこれか
らの課題といえましょう。
の専門家ではない図書館員
か、古文書の利用と保存について学ぶ良い機会に
なったと思います。
llE1』古文書の道は続く､どこまでも
いつしもんじＬ
「松井文庫」には、冊子体文書以外|こ－紙文書
もあります。－紙文書には、「細川豊前書状」や
「阿蘇山衆徒誓文之写」などこれまた種々の文書
があり、－紙文書の目録は今のところ暫定版です。
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